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NOTAS GENERALES
ALGO SOBRE EL LANGOSTERO
A unes de noviembre y comienzos de diciembre de 1951 observé en Monte
Buey (Departamento Marcos Juárez, Córdoba) una gran bandada, a la que le
calculé unos 3000 individuos, del águila langostera Buleo swainsoni Bonaparte.
Venida del norte, esta bandada aniquiló casi por completo a las langostas
que daíiaban a los cultivos de la región, de modo que pocas llegaron a desovar.
Mientras que algunos de los buteoninos se alimentaban, los ya satisfechos se
remontaban, planeando a grandes al Luras, retirándose todos elJos al anochecer
a los montes de eucaliptos, robles, paraísos, etc., para pasar la noche. Al salir el
sol se dirigían nuevamente al lugar donde sabían a las mangas de langostas.
Cuando éstas quedaron casi exterminadas siguieron hacia el sur, para volver
luego cuando aparecieron las mosqui taso Terminadas éstas desaparecieron defini-
tivamente hacia el norte.
SegtÍn la seíIorita Franca Hammerschmidt, se observaron en Cabrera, a unos
150 km del punto antes citado, los mismos rapaces alrededor de la misma fecha.-
JLJAcN D. DEI.llJS, Buenos Aires, mayo 13 de 1.952.
INTERESANTE CAPTURA DEL PICAFLOR COLUDO
En Villa María, Córdoba, fué capturado el 16 de agosto de 1952 un ejem-
plar hembra del picaflor SaJlpho sparganura sapho (Lesson), que pasó a las
colecciones del Museo Argentino de Ciencia:,; Naturales de Buenos Aires con el
número 52-542.
Este troCjuílido, típicamente serrano, se distribuye geográucamenLe por el
oeste argentino desde Salta hasta NellCjuén. Para la llanura no ha sido citado aún
en forma categórica, pues Serié y Smy th (Hornero, 3 : 45, (923) lo señalan sin
con(i rmar para Santa Elena (Entre Ríos) y Zotta (Lista Sist. Av. Arg., p. 92,
19'J/¡), luego de dar su distribuci6n geográuca normal, agrega ((ocasionalmente
en Buenos Aires)). Para esta provincia la única cita documentada es la de Pereyra
(Av. zona riber. NE prov. Es. Aires, p. 16í, 1938).
Con el ejemplar mencionado, obtenido por uno de nosotros (F. H.), pode-
mos basar una cita para la planicie ya que Villa María se halla a unos cien
ki lómetros al este de las sierras cordobesas donde el Picaflor coludo es frecuen te. -
JLJ,\N D. DELIlJS y L"RANCAc IIHHIERscllmDT, Buenos Aires, noviembre de 1[)52.
